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En plantas de tratamiento de aguas, la digestión anaerobia es un proceso biológico controlado que nos  proporciona 
un aprovechamiento energético de la materia orgánica residual y una mejora del valor fertilizante de los productos 
tratados. Este proceso requiere la intervención de diferentes grupos de microorganismos facultativos y anaerobios 
estrictos que utilizan de forma secuencial los productos metabólicos generados por cada grupo. Existe mucha 
información acerca de la estructura  de las comunidades biológicas en tratamientos aerobios con fangos activos, sin 
embargo, poco se conoce sobre la composición y dinámica de los digestores anaerobios a escala real.Variaciones en 
los parámetros operacionales o en la composición del agua residual o del fango excedente pueden inducir a cambios 
significativos en la estructura de las comunidades microbianas resultando en importantes pérdidas económicas por 
inactivación o reducción del rendimiento de los digestores. Por todo ello, se ha generado un gran interés por 
mantener la estabilidad del proceso e identificar perturbaciones tan pronto como sea posible. 
El objetivo principal de nuestro estudio es proporcionar un mayor entendimiento acerca de la estructura y dinámica  
de las comunidades microbianas en un digestor anaerobio a escala real y de la posible influencia del cultivo 
biológico aerobio sobre dichas comunidades. Asímismo, se procede a la búsqueda  de bioindicadores microbianos 
que puedan ser empleados en una EDAR convencional para interpretar y evaluar posibles problemáticas asociadas. 
La caracterización de la composición microbiana se lleva a cabo mediante el empleo de microscopía óptica  dotada 
de equipo micro fotográfico  y técnicas de tinción convencionales. Para la identificación se cuenta con la ayuda de 
atlas fotográficos y claves de identificación que permitieron contrastar la información. La cámara de Fush Rosenthal 
es el método de recuento escogido para el estudio cuantitativo de los principales microorganismos caracterizados. 
 La microscopía óptica nos ha permitido obtener información cualitativa y cuantitativa de un importante grupo de 
microorganismos procedentes del fango activo que se encuentran en un proceso de degradación en los digestores 
anaerobios, así como de ecotipos propios de dicho digestor y sus fluctuaciones como respuesta a cambios en los 
parámetros fisicoquímicos. 
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